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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Prguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di 
tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah 
dan di   sebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( Terjemahan Al-Insyirah: 5-6) 
 
 “Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar 
selalu mengiringi cobaan dan kemudahan itu selalu mengiringi kesusahan”. 
(Terjemahan H.R. Tirmidzi) 
 
 “Penghargaan tertinggi untuk kerja keras seseorang bukanlah apa yang ia 
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Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk Meningkatkan keaktifan 
siswa saat pembelajaran Pkn dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
two stay two stray.Bentuk penelitian dalam skripsi ini menggunakan rancangan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model siklus ini terdiri dari rencana, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI 
SDN 01 Papahan Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan jumlah 33 siswa. Penelitian ini 
terdiri dari 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II.Pengumpulan data menggunakan 
metode pokok yang meliputi observasi langsung, dokumentasi, dan tes. Metode 
observasi langsung digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan dan peran serta 
siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn dengan penerapan model kooperatif tipe 
Two Stay Two Stray . Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 
dalam proses pembelajaran Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:  
Prosentase keaktifan siswa pada siklus I menunjukkan angka 57,58% (19 
siswa dari jumlah 33 siswa aktif saat pembelajaran) dan pada siklus II prosentase 
keaktifan siswa sebesar 87,88% (29 siswa dari jumlah 33 siswa aktif saat 
pembelajaran). Dengan demikian terdapat penengkatan aktivitas siswa dari siklus I ke 
siklus II.Rata-rata nilai PKn hasil kuis individual pada siklus I sebesar 71,36 dan pada 
siklus II sebesar 78,79. Sehingga terdapat kenaikan nilai rata-rata dari siklus I ke 
siklus II.Prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I menunjukkan angka 
sebesar51,52% (17 siswa dari jumlah 33 siswa tuntas dalam belajarnya) dan pada 
siklus II prosentase ketuntasan sebesar 90,91% (30 siswa dari jumlah 33 siswa tuntas 
dalam belajarnya. Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa 
dari siklus I ke siklus II.Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipeTwo stay two stray dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 01 Papahan Kecamatan 
Tasikmadu  Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012 
 
Kata kunci : model two stay two stray, keaktifan siswa  
 
